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先生にお会い出来ないと思うと悲しいです。
以前お電話をした時、「佐藤さんの元気な声が聞けるだけで私は十分だよ」とおっしゃったのを覚えて
いますか。私もいつまでも中塘先生のお元気な声を聞きたいので、お身体を大切にしてくださいね。中塘
先生に出会え、千代延、岡田、上杉と同じゼミで学べ、本当に良かったです。これからは自由に、中塘先
生らしく、これまで以上にお元気で充実した日々をお過ごしください。
中塘先生、本当に長い間お疲れ様でした。
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